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 תוקלחתהב  ויוושה יאבו ינועה ידממב יונישה תומגמ
        יירקיע  יאצממ 2000  תנשב קשמב תוסנכהה
 
 
   ינותנה סיסב
 
 ,וז  תיצמתב   יגצומה , קשמב  תוסנכהה  תוקלחתהב   ויוושה  יאו  ינועה  ידממ  לע   יאצממה
 תואצוהו תוסנכה ירקס ינותנ תא וכותב בלשמה "בלושמ תוסנכה רקס" ינותנ לע  יססבתמ
 ￿  יקה 1997 1999  ינשל בלושמה רקסה .1997 זאמ  טוש  פואב תכרוע ס"מלהש החפשמה
  יבשומב הייסולכואה , יאמצעה תא  ג ￿  יינוריע  יבושייב  ידבוע אלהו  יריכשה לע  סונ
 תא הסיכ 2000 תנשל בלושמה רקסה . ילשורי חרזמ יבשות תאו  ייתליהקו  יירפכ  יבושייבו
 וררועתהש   יישקה  לשב  תאז .  ילשורי  חרזמ  יבשות  טעמל , ונייוצש  תויסולכואה  יגוס  לכ
 .  ילשורי חרזמ יבשות לש  תדיקפב
 
 להנימ ,(1997 1998  ינשה  יבל  כו) 1999 תנש  יבל 2000 תנש  יב הנוכנ האוושה  ורעל הרטמב
  ינשל  ויוושה יא ידדמו ינועה  תולוחת תא שדחמ  קיפה ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה
 .  ילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואה רובע 1997 1999
 
 רקסב תוסנכהה ינותנ .תיב יקשמ 13,485 לש  גדמ לע  יססבתמ 2000  ל בלושמה רקסה ינותנ
  יסחייתמ 1999 תנשל רקסב תוסנכהה ינותנ . ישדוח 15 ינפ לע תסרפתמה הפוקתל  יסחייתמ
  יסחייתמ 2000 תנשל רקסב תוסנכהה ינותנ וליאו ,1999 רבמצד ￿ 1998 רבוטקוא הפוקתל
 ינותנל   יינוציחה   ירוטקידניאה  לכ .2000 רבמצד ￿ 1999  רבוטקוא ￿ הליבקמה  הפוקתל
 המאתהב  ובשוח , תואבצקה  תמרלו  תוילכלכה  תויוחתפתהל   יסחייתמה  הלא  ומכ , רקסה
 . רקסה תפוקתל
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   יירקיע  יאצממ
 
 הדקפש תילכלכה הטאהה .התוא ונייפיאש תוילכלכה תויוחתפתהב הגירח הנש התיה 2000 תנש
 .6% כ לש רועישב חמצ קשמה 2000 תנשבו ,המלבנ 1996 לש היינשה תיצחמה זאמ קשמה תא
 2000 ב .תיליעה היגולונכטה יפנע רזגמ תחימצ ידי לע רקיעב הלבוה וז הנשב תילכלכה תוליעפה
 המישרמ  היילע  הלע  קשמב  רכשה  וליאו , קשמב  היצלפניאה  תמרב  הדיריה  תמגמ  הכשמנ
 אל וז תוחתפתה יכ  א ,הקוסעתה תובחרתהב הנייפאתה 2000 תנש ,ליבקמב . יילאיר  יחנומב
 החימצה רועיש תורמל .עדיה יריתע  יפנעב דחוימב הטלב איה .קשמה ירזגמ לכ תא הנייפיא
 . 1999  ב הררשש ההובגה המרב הרתונ קשמב הלטבאה ,הקוסעתה תובחרתהו הובגה
 
 תולכלכה תחימצב הטאהה דצב 2000 תנש לש  ורחאה עברב לארשיב ינוחטיבה בצמה תורדרדיה
 .2001   ב  קימעהו  להש  ותימל ילארשיה קשמה תא הריזחה  ייסנניפה   ירבשמהו  לועב
 תמרב , הלטבאה  ידממ  תובחרתהבו  הקוסעתב  לודיגה  בצק  תטאהב  הוולמ   ותימה  תקמעה
 ילכלכה רבשמה תוכרעהה לכ יפ לע .קשמב רכשה תיילע רועישב הדיריבו רתוי הכומנ היצלפניא
 .  2002   ב  שמיי
 
 ינועה תמר .ינועה ידממב הנפמ לע הדיעמ הניא 2000 תנשל  יאצממהמ תרייטצמה ינועה תנומת
  ירורבה  ינייפאמה  ג המיעו ,וז הנשב  ג הניעב הרתונ תונורחאה  ינשב הררשש ההובגה
 היונפ הסנכה התיה לארשיב תוחפשמה ללכמ 17.6%  ל 2000  ב .לארשיב ינועה ידקומ לש דואמ
 . 1997 1999  ינשה לש עצוממל המודבו  1999  ב 17.8% תמועל תאז .ינועה וקמ הלפנש
 
 יכ  א , יקומע  יילכלכ  ירעפ לע עיבצהל  יכישממ 2000 תנשב קשמב תוסנכהה תקולח יסופד
 הסנכהה יפל  ה ,קשמב תוסנכהה תקולחב  ויוושה יאב  ייוסמ רופיש הפצנ  1999ל האוושהב
   6.8%  ב  כתסה הייסולכואב  ותחתה  ושימחה לש וקלח .היונפה הסנכהה יפל  הו תילכלכה
 תוקלחתהל  ויוושה יא דדמ . וילעה  ושימחה לטנש 41.5% תמועל ,היונפה הסנכהה לכ  סמ
 לש  קלחב תוביצי תפקשמ וז הדירי .(1.3% לש הדירי)  0.350  ל 0.355  מ דרי היונפה הסנכהה
 תדירי  ובשח לע יעישתה דע יעיבשה  ינורישעה לש  קלחב היילעו  ינושארה  ינורישעה תשש
 .  וילעה  ורישעה לש וקלח
 
 תוגלפתהל  ויוושה יא ידדמ .רכשה ירעפ  וצמצמ עבנ אל קשמב תוסנכהה תקולחב רופישה
 תוקלחתה לש דרפנ חותינ :דועו תאז .(זוחאה תיצחמכב) טעמב הלע  יריכש  יטרפ  יב רכשה
 .2%   כב  ויוושה יאב לודיג לע הרומ  יריכש לש תיב יקשמב תילכלכה הסנכהה
 
 הלדג  ינועה  ידממ   וצמצל , ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצק  רקיעב , הרבעהה  ימולשת תמורת
 לש תילילשה העפשהה יוכינ רחאלו תואבצקה תוכזב ינועמ וצלחנש תוחפשמה רועיש :טעמב
   תוקלחתה יסופד לע  יאצממה  ג .2000  ב 45.3%  ל 1999  ב 44.2%  מ הלע  ירישיה  יסימה
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 תקולחב  ויוושה יא לע תואבצקה תעפשהב ,הלודג אל יכ  א ,היילע לע  ירומ לארשיב תוסנכהה
   האוושהב)  19.3%  ב  תילכלכה הסנכהב   ויוושה יא  תא  ומצמצ תואבצקה  .קשמב  תוסנכהה
 31.2%  ב  ויוושה יא תא ומצמצ דחי  ג  ירישיה  יסימהו תואבצקה .(1999  ב 18.6%  ל
 .(1999  ב 30.8%  ל האוושהב)
 
  יפנעב תיתועמשמ רכש תיילעו החימצ ￿ 2000  ב תויבטוקה תוילכלכה תויוחתפתהה עקר לע
 ירוזאבו הכומנ הלכשה ילעבב , ייתרוסמ  יפנעב תעגופה ההובג הלטבא תמר תמועל עדי יריתע
 השיגדמ ,דבלב לק היה הרועיש  א  ג ,ינועה  וצמצל תואבצקה תמורתב היילעה ￿ הירפירפה
 :  ייזכרמ  יטביה ינשב תואבצקה תכרעמ לש תובישחה תא
 
 . קשמב עצוממה רכשב יוטיב ידיל  יאבה , ייחה תמרב  ייונישל  אתהב תואבצקה  וכדע *
 תחטבהל תיתרבחה תוינידמב הסנכה תחטבהו הלטבא חוטיב תוכרעמ לש יזכרמה דיקפתה *
 . קשמב  יהובגה הלטבאה ידמממ  יעגפנה הקוסעת ירסוחמל תילכלכ הנגה
 
 תכרעמש תילכלכה הנגהה אלל תגשומ התיה אל  1997 2000   ינשב ינועה תלוחתב תוביציה
 .  תדובע  וקמ תא ודביאש הלאלו תושלחה תויסולכואל החיטבמ ימואלה חוטיבה
 
 בצמש  ירעמ וניא ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה להנימ ,2001  ב  ותימה תקמעה  א לע
 רכשו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תובצק  ונכדוע 2001  ראוניב .2001   ב  תיתועמשמ  רמחוי  ינועה
 רשאכ תאז .2000 יהלשב הררשש ההובגה רכשה תמר סיסב לע ,10%  כ לש רועישב  ומינימה
 איה וז תוחתפתה לש תועמשמה .תרכינ הטאה טאוה 2001 ב רכשה תיילע בצקש עודי רבכ
 תא  יסוהל שי תאזל .תדבועה הייסולכואל האוושהב בטוה תואלמגה ילבקמ לש יסחיה  בצמש
 ,ולא תוחפשמב ינועה ידממ תא  צמצל ידכ הב שיש תולודגה תוחפשמל  ידליה תובצקב היילעה
 לש תיבויחה העפשהה זוזיקל לעפיש  רוג תויהל הלולע הלטבאה תקמעה .רצקה חווטל ולו
 . תואבצקה תמרב רופישה
 
  ירעפהו ינועה ידממ תובחרתהב ושגרוי קומעה  ותימה לש ויתותואש חינהל ריבס תאז תמועל
 .2002   ב  יילכלכה
 
 תיתרבחהו תילכלכה תוינידמה יעבוק לע הלא  ישק  ימיב אקוודש רובס ימואל חוטיבל דסומה
 העיגפ .2002 תנשל הנידמה ביצקת לש ובכרהו ולדוג תא שדחמ שבגל  אובב תוריהז הנשמ גוהנל
 תא שילחת ולא תואבצק לע תומייקתמה תושלחה תויסולכואבו ימואל חוטיבל דסומה תובצקב
  ותימה לש תויתרבחה תוכלשהה  ע דדומתהל לארשיב ילאיצוסה חוטיבה תכרעמ לש התלוכי
 . ילכלכה
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  תוינידמל תוצלמה
 
 תינכות שבגל תיתרבחה תוינידמה יעבוק תא בייחמ לארשיב ינועל  יבר הכ  ימרוג לש  מויק
 תעיבקב . ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תוכרעמבו הדובעה קושב תויוברעתה  ווגמ לש
 ירסח  יבל הקוסעתל לאיצנטופ ילעב  יב הדובעה ליגב הייסולכואה ברקב  יחבהל שי וז תוינידמ
 קושב  שדחמ  בלתשהל   ישרדנ   ניאש ,  ישישקה . לבגומ  לאיצנטופ  ילעב  וא  הזכ  לאיצנטופ
 תיללכה תוינידמל רבעמ :דועו תאז .תיתרבח תוינידמל תדרפנ דעי תצובק ויהיש יואר ,הדובעה
 תוינידמל  יעצמא שוביגב ￿  וסבלו .תוחפוקמ תוצובקב תודקמתמה תוברעתה תוינכות תוצוחנ
 ולישבי  היתוריפש  יעצמא  יבל רצקה חווטל  יעצמא  יב  יחבהל שי ינועה תא  צמצתש
 וביתכי תויביצקת תולבגמש קפס  יא .תידיימ  יגוסה ינש תא ליעפהל שי יכ  א , וראה חווטב
   . תוצלמהה לש יתגרדה  ושיי
 
 .  יילכלכה  ירעפהו ינועה  וצמצל תוינידמל ויתוצלמה תא גיצמו רזוח ימואל חוטיבל דסומה
  דעי תוצובק יפל ינועה  וצמצל תוינידמל תוצלמה
 
  הקוסעתל לאיצנטופ ילעב  וצרמ  ילטבומו  וצרמ אלש  ילטבומ ￿ דעיה תצובק .א
 
תא דקופה ילכלכה  ותימה  מ האיצי הדעיש ,תירטינומו תילקסיפ תוינידמ  ושיי *
הרטמב תאז .קשמה לש לאיצנטופל  אתהב חווט תכורא החימצ תגשהו קשמה
 דאה חוכ עציה  יבל  ידבועל שוקיבה לש תיללכה המרה  יב רעפה לע רשגל
איה  תויתשת  חותיפל   יבאשמ  תאצקה .(שוקיבמ  תמרגנה  הלטבאה   וצמצ)
 . קשמב תילכלכה תוליעפה תצאהל תילקסיפה תוינידמה לש ינויח ביכרמ
 
תרסהל  ליבקמב   תלעפה  יסופד  תשמגהו  תיעוצקמ  הרשכה  ילולסמ  חותיפ *
תויסולכוא ברקב וא  ראב  ייפרגואיג  ירוזא  יב תיתקוסעת תודיינל  ימסח
רסוחב  תנייפואמה  תינבמה  הלטבאב  לופיטל   יצוחנ  הלא   יעצמא . תומיוסמ
 .  ילטבומה ינייפאמ  יבל תויונפה תורשמה ינייפאמ  יב המאתה
 
 יבושייב ,  ירעב  הלטבא  ידקומב  הדובע  תומוקמ  תריציל  תויתשת  חותיפ *
 תמו היגולונכטהו עדימה ימוחתב  וניחה תבחרה ,חותיפה תורייעבו  ייברעה
היושע איהש  כ לע  סונ ,וז תוינידמ .הלא  ימוחתב תומזיה דודיעל  יצירמת
חוכב   תתשהל  תויברע   ישנ  דדועל   ג  היושע , הלטבאה  ידממ  תא   צמצל
 . הדובעה  5
 
, יקיסעמל אלו  ידבועל  ירתיה  תמו לארשיב  ירזה  ידבועה רפסמ תלבגה *
 ירז  ידבוע לש  יקיסעמ לע תורגאו  ילטיהל תעגונה הקיקחה לש אלמ  ושיי
 . הלא  ידבועל עגונב  ג הדובעה יקוח לש האלמ הפיכאו
 
תודובעב דחוימבו ￿  ומנ רכש הדיצבש הדובעב דובעל הלטבא ימד ילבקמ דודיע *
המדקש הדובעה תפוקתב לטבומה לש ורכשל המלשה קנעמ תועצמאב   תיתשת
 ומנ רכש ילעבל לדגוי (קוחב  ויה רבכ  גועמה) המלשהה קנעמש עצומ .ותלטבאל
 . הובג רכש ילעבל תחפויו
 
 יצירמתה  קוזיחב  יזכרמ  ביכרמ  אוה  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  הנבמ  יוניש *
לע "סנק"ה תתחפה :הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לש הדובעל האיציל  יילכלכה
 יצירמתב .הדובעב יקלח וא אלמ  פואב  יבלתשמל הידיסבוס  תמ וא הדובע
תופתתשה ,העיסנ תואצוה רזחה , ידלי תונועמל  ולשתב תופתתשה  ג וללכיי
 . הדובעה  להמב תוינכות תוברל ,תיעוצקמ הרשכהו הלכשה תמלשהל תוינכותב
 
תרגסמ  תא  ביחרהל  עצומ , המצמצל  וא " ינועה  תדוכלמ"  תא  עונמל  הרטמב
וזמ ההובגה המרב  א , ומנ רכש  ע תודבוע תוחפשמל  ג  יעב תובטההו תוחנהה
לש תיתועמשמ הלדגהמ תוענמיה  ות תאז .הסנכה תחטבהל תואכזה תא תללושה
 .  יביצקתה
 
 רקה  תרגסמב תמצמוצמ תינויסנ תינכות ליעפהל עיצמ ימואל חוטיבל דסומה *
 . הדובעה קושב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ בוליש הדעיש  ידחוימ  ילעפמל
 
רותיאל המוזי תוליעפ לע שגד  ות ,הקוסעתה תוריש לש הלועפה יסופד יוניש *
 ידבועל תונמזהה לעו הדובע ישפחמ לע עדימה תוכרעמ לולכש ,הדובע תומוקמ
 . ולא תוכרעמל תושיגנה רופישו
 
  תואירב תויעב ללגב תדבוע הניאש הייסולכוא ￿ דעיה תצובק .ב
הקוסעתל לאיצנטופ  הל שיש ימ  יב הקוסעת ירסח ברקב  וחבאה תכרעמ רופיש *
 .  יישפנ וא  ייסיפ תואירב ייוקיל ללגב דובעל  ילוכי  ניאש ימ  יבל
 
הדובעב בלתשהל  ילוכי  ניאש ימל ימואלה חוטיבה  לשמש תואבצקה תלדגה *
 . ינועה וקמ ההובגה המר ידכל ,תידוקפת תולבגומו תואירב לש תוביסמ  6
 
יכרוצלו   ילבגומה  לש   הירושיכל   ימיאתמה ,  ינגומ  הדובע  תומוקמ  תריצי *
 .  הלש  וקישה
 
   ישישקה ￿ דעיה תצובק .ג
 
 יאכזה   ישישק   לא 200  כל  תואבצקה  תלדגה ￿ רצקה  חווטל  תוינידמ *
המר ידכל ימואל חוטיבל דסומה תובצקמ רקיעב  ימייקתמהו הסנכה תמלשהל
 . ינועה וק תסנכהמ ההובגה
 
לכל ינויסנפ חוטיב חיטביש תיתכלממ היסנפ קוח תקיקח ￿  וראה חווטל תוינידמ *
, ידעהל שי וז הקיקחב .היסנפה  ומימב  תתשהל קיסעמה תבוח תא רידסיו דבוע
 . תישדוח הבצק  יחיטבמה  יינויסנפ  ירדסה ,בייחל  א ילואו
 
   ומנ רכשב  ידבועה ￿ דעיה תצובק .ד
 
 : הלאה  יעצמאב  ומנ רכש ילעב לע סמה לטנ תלקה *
תאלעהו תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד לש תחפומה רועישה תדרוה •
חוטיבה יפנעל הייבגה  קיהב עוגפל ילבמ עצובת וז תוינידמ .ליגרה רועישה
4%   ל 5.76%  מ תחפומה  רועישה תדרוה) תואירבה  תכרעמל  וא ימואלה
 .(11%  ל  9.7%  מ ליגרה רועישה תאלעהו
.סמ תובח לעופב  יא  א  ג  שממל  תינש , ומנ רכש ילעבל סמ ייוכיז  תמ •
.תפרצב הקיקח יכילהתב היוצמו הילגנאבו ב"הראב תלעופ וז  יעמ תינכות
.הקוסעת דודיעבו   יינעה   ידבועה לש  בצמ רופישב הליעיכ החכוה איה
 ייוכיזה  רעמ לש שדחמ הניחב תבייחמ לארשיב המוד תינכות לש התלעפה
 . לארשיב תואבצקה  רעמ יביכרממ קלח לשו הסנכה סמ תכרעמב
לע   ילטומה  ימואלה  חוטיבה  ימדב  ליגר  רועישו  תחפומ  רועיש  תגהנה •
ורכש תמרל רשק אלל , ויכ  הילע לטומה דיחאה רועישה  וקמב  יקיסעמ
 ידבוע תקסעהב הכורכה הדובעה תולע תא תיחפהל הרטמב תאז .דבועה לש
עצומ .דבועה לש ורכש תא לידגהל קיסעמל רשפאל הרטמב וא  ומנ רכשב
ביצקתב) לדגת אל קשמב תללוכה הדובעה תולעש  פואב עצובת וז תוינידמש
 .(ספא
 
תויוכז  לש  יוסיכה  תבחרהו ,  ומינימ  רכש  קוח  רקיעב , הדובע  יקוח  תפיכא *
 . הדובעה קוש לש  ישלחה  יעטקמב  ידבועל  ג הדובעב תוילאיצוס  7
     1999  ל האוושהב  2000  ב תוירקיעה תויוחתפתהה
 
 חוכב  יפתתשמה רפסמב לודיגל המודב ,4%  ב  יקסעומה רפסמ לדג 2000  ב ￿ הקוסעת
  ה  א  ירומ 2000 תוסנכה רקס ינותנ .8.8% לש המרב הרתונ ההובגה הלטבאה תמרו ,הדובעה
  ישנה רפסמ (תומדוק  ינשל  גו) 1999  ל המודב . יסנרפמה רפסמב 4%  כ לש לודיג לע
 .המאתהב ,3%  כ תמועל 5% כ ￿  יקסעומה  ירבגה רפסממ רתוי הובג רועישב לדג תוקסעומה
 .תוקסעומה  ישנה רפסמב היילעה תוכזל  יפקזנ 2000  ב  יקסעומה תפסות ללכמ 60%  כ
  יפנע תוצובק יתשב הטלב איה .קשמה ירזגמ לכ תא הנייפיא אל 2000  ב הקוסעתה תובחרתה
  יתוריש"  יפנעה  ינמנ הנושארה הצובקה  ע . הב תמלושמה רכשה תמרב וזמ וז תונושה
 עדיה  יריתע   יפנעה תתו " תרושקת" ,(חותיפו  רקחמו  בושחימ  יתוריש  רקיעב) " ייקסע
  יקסעומה תפסותמ 46%  כ "ומרת" הובג רכשב  ינייפואמה  ימדקתמה  יפנעה .היישעתבש
 יתוריש"  יפנעה  יללכנ היינשה הצובקב . יקסעומה ללכב  קלחל רבעמ הברה ,2000 תנשב
  יפנעב  יקסעומב לודיגל ."רחסמ"ו " יישיאו  ייתרבח , ייתליהק  יתוריש" ,"חוריאו לכוא
   .2000   ב  יקסעומה תפסותמ  40%  כ  יפקזנ , ומנ רכשב  ינייפואמה ,הלא
 
  יחנומב 7%  כ לש רועישב רקסה תופוקת יתש  יב הלע ריכש תרשמל עצוממה רכשה ￿ רכש
 רקסה תופוקת יתש  יב תילאיר הלע ￿ 2000 לירפאב 6%  כב  כדועש ￿  ומינימה רכש . יילאיר
 43.9%  מ  הדרי קשמב  עצוממה  רכשל סחיב   ומינימה  רכש  לש  ותמר .4.8%  כ  לש רועישב
 .2000   ב 42.9%  ל 1999  ב
 
 ירזגמ לכב הדיחא התיה אל קשמב רכשה תיילע  ג ,2000  ב הקוסעתה תובחרתה יסופדל המודב
 " ייקסע  יתוריש"  יפנעב .6% דע 4% לש רועישב תילאיר הלע רכשה  יפנעה תיברמב .קשמה
 . המאתהב ,14%  ו 12% לש  ירועישב ילאירה רכשה הלע " ייסנניפו חוטיב ,תואקנב"ו
 
 תחא תונכדעתמ תונורחאה  ינשב ימואל חוטיבל דסומה תובצק ￿ ימואל חוטיבל דסומה תובצק
  אתהב ,6%  ב קשמב עצוממה רכשל תודומצה תואבצקה ונכדוע 2000 ראוניב .דבלב הנשל
 תוכנ תבצק ,הסנכה תמלשה אללו  ע  יריאשו הנקיז תובצק המגודל ומכ) 1999 ב רכשה תיילעל
 ונכדוע , קשמב   יריחמה  תמרל  תודומצה ,  ידליה  תובצק  וליאו ,(הסנכה  תחטבהל  הלמגו
 . 1.2% ב
 
  ומנ היה הז רועיש .עצוממה רכשל  תודומצה תואבצקה 4%  כב תילאיר ולע 2000  להמב
 ,לשמל , כ .תיסחיה תואבצקה תמר הקחשנ  כיפלו ,2000  ב עצוממה רכשה תיילע רועישמ
 1999  ב עצוממה  רכשה  לש 25.7%  מ הדרי  דיחי  שישקל  ויק   ומינימל תחטבומה  הסנכהה
 . 1998 תמועל 1999  ב הנמתסהש הקיחשל  שמהב תאז .2000  ב  24.9%  ל
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 רכשל סחיב הבצק תדוקנ לש הכרעו ,2000  ל 1999  יב 0.6%  ב תילאיר ולע  ידליה תובצק
 . ונממ 2.5%  ל עצוממה רכשהמ 2.7%  מ דרי אוה .קחשנ עצוממה
 
 תויסולכואל תואבצקב 4% לש היילע תמועל   2.7% לש רועישב תילאיר הלע ינועה וקש רחאמ
 ,לשמל ,  כ . טעמב  התלע  ינועה  וקמ  זוחאכ   ויקל  תחטבומה   ומינימה  תסנכה ￿ תושלחה
 . ונממ 96% ל ינועה וקמ 94.8%  מ התלע (תואירב חוטיב ימד יוכינב) שישקל תחטבומה הסנכהה
 
 וק תסנכה תא תושלחה תויסולכואל חיטבהל ידכ תואבצקה תמרב  יא ,לקה רופישה תורמל
 הלמג  תולבקמה  תוחפשמ  לצא  רקיעב טלוב ינועה  וק  יבל  תואבצקה  תמר  יב רעפה .ינועה
 ולא תוחפשמל  ידלי תובצק תפסותב הסנכה תחטבהל הלמגה .ליגרה רועישב הסנכה תחטבהל
 . ינועה וקמ  70%כל העיגמ
 
 הסנכהה ,2000  ו  1999  תוסנכה  ירקס  ינותנל   אתהב ￿ החפשמל  עצוממב  הסנכהה  תמר
 תילאיר  התלע  הייסולכואב  החפשמל  עצוממב ( שוכרמו  היסנפמ , הדובעמ  תוסנכה)  תילכלכה
 וליאו , רועיש  ותואב  הלדג  תואבצק  תפסותב  הסנכהה . תורקסנה   ינשה  יתש   יב 3.8% ב
 .3.1%  ב הלדג ( ירישיה  יסימה יוכינ רחאל) היונפה הסנכהה
 
 יתש  יב 5.4%  ב תילאיר התלע  יריכש לש תיב יקשמ לש (תיאמצעו הריכש) הדובעמ הסנכהה
 .9%   כב הדרי  יאמצע לש וז וליאו ,רקסה תופוקת
 
 .  3.8%   ב תילאיר התלע (החפשמה לדוג תא  ובשחב האיבמה) תינקת שפנל היונפה הסנכהה
 
 .  1999  ל האוושהב 2.7%  ב 2000  ב הלע תינקת שפנל ינועה וק
 
 2000  תנשב ינועה ידממ
 
 שדוחל   3,035  ב 2000 ב המכתסה היינע החפשמל עצוממב (תואבצק ללוכ) וטורב הסנכהה *
 . שדוחל   2,805  ב המכתסה היונפה הסנכהה  ירישי  יסימ  ולשת רחאל .(2000 יריחמ)
 
 חוטיבל דסומה לש רקיעב ,תואבצקמ הסנכה איה היינע החפשמ לש הסנכההמ 61%  כ
 . ימואל
 
 1999  יב 2.8%  ב התלע היינע החפשמל עצוממב החפשמה לדוגל תנקותמה היונפה הסנכהה
 . ינועה וק תיילעל המודב , 2000  ל
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  תסנכהש  תוחפשמה  רועיש . לארשיב  ינועה  תלוחתב  תוביציה  תמגמ  הכשמנ 2000 תנשב *
 תוחפשמה ללכמ 17.6% לע דמע ינועה וקמ הלפנ ( ירישי  יסימו תואבצק רחאל) היונפה
  ינשה עבראב ינועה תלוחתב ופצנש  ייונישה .1997 1999  ינשב עצוממל המודב ,לארשיב
 .  יקהבומ אלו דבלב  ילק ויה תונורחאה
 
 וז היילע .1999  ב  לא 299.7 תמועל , לא 305.4  ל תוינעה תוחפשמה רפסמ עיגה 2000 ב *
 . דבלב הייסולכואה לודיג תא תפקשמ
 
 ינועה תלוחת תא  ג אלא תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת תא קר אל הנייפיא 2000  ב תוביציה *
 לש המרב רתונ הייסולכואב תושפנה ללכב תוינעה תושפנה רועיש . ידליו תושפנ יחנומב
  פואב אל יכ  א ,תולק הלע הייסולכואב  ידליה ללכמ  יינעה  ידליה רועיש וליאו 18.8%
  יינעה  ידליה רועישב הלקה היילעהש שיגדהל שי תאז  ע .25.1%  ל  24.9%  מ ￿ קהבומ
   . 1999 תנשב הז רועישב השחרתהש תיתועמשמה היילעה תא הכישממ  2000  ב
 
 .  ידלי  לא 481  כ  הב ,תוינע תושפנ  לא 1,088  כ לארשיב ויח  2000  ב *
 יח  יעיבר  דלי  לכו  היינע  החפשמב  היח  לארשיב  תישימח  שפנ  לכ :  יאצממה  תועמשמ
 . היינע החפשמב
 
 .  26%   כב ינועה וקמ הכומנ ,עצוממב ,התיה היינע החפשמ לש היונפה התסנכה *
 
   2000   ב ינועה ידממ לע תואבצקה תעפשה
 
 הלקה היילעה  א לע השחרתה 2000  ב היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממב הלקה הדיריה *
 יונישה ירועיש יכ  א ,( יסימו הרבעה ימולשת ינפל) תילכלכה הסנכהה יפל ינועב הנמתסהש
 התלע תוחפשמ ברקב תילכלכה הסנכהה יפל ינועה תלוחת . יקהבומ  ניא הלא  ידדמ ינשב
 .  2000   ב 32.2%  ל  1999  ב 31.9%  מ
 
 45.3% 2000  ב :דבלב הלק היילע התפצנ ינועה ידממ  וצמצל הרבעהה ימולשת תמורתב *
 ימולשת ולביקש רחאל ינועה לגעממ וצלחנ תילכלכה  תסנכה יפל תוינעה תוחפשמה ללכמ
 . 1999  ב 44.2% תמועל , ירישי  יסימ ומלישו הרבעה
 
 52.7%  מ הלדג ינועה ידממ  וצמצל ( יסימ יוכינ ינפל)  תואבצקה  לש "הייקנ"ה המורתה
 .2000   ב  54.3%  ל  1999  ב
   10
 תוחפשממ 60% : ישישקה ברקב דחוימב תטלוב ינועה ידממ  וצמצל תואבצקה תמורת *
 תוחפשמהמ 30%  כ קר תאז תמועל .ימואלה חוטיבה תובצקל תוכזב ינועמ וצלחנ  ישישקה
 . תואבצקה תוכזב ינועהמ תוצלחנ תודבוע אלה
 
  תורחבנ הייסולכוא תוצובק ברקב ינועה ידממ
 
 תוצובק לכב טעמכ התיה היונפה הסנכהה יפל וא תילכלכה הסנכהה יפל ינועה ידממב תוביציה
  הב  יא  כיפלו ,תיטסיטטס  יקהבומ  ניא תוצובקה תיברמב  ילקה  ייונישה .הייסולכואה
 ומצמטצה  ישישקה ברקב היונפה הסנכהה יפל ינועה ידממ .שממ לש יוניש לע עיבצהל ידכ
 , יינעה רועיש טעמ הלע  ידוהי אל ברקב .טעמב ולע תוירוה דחה תוחפשמה ברקב וליאו ,טעמ
 .(רתויו  ידלי 4  ע) תולודג תוחפשמ ברקב  יינעה רועיש  ג דבלב הלק היילע הלע ויתובקעבו
 
 : תומדוק  ינשל  ימוד 2000 תנשב תילארשיה הרבחב ינועה ידקומ
 
 3.5 יפ ,62% ￿ רתויב ההובגה התיה סנרפמ אלל (הדובעה ליגב) תוחפשמב ינועה תלוחת *
   . הייסולכואה ללכב ינועה תלוחתמ
 
 . תוכנ תבצק וא הלטבא ימד ,הסנכה תחטבהל הלמג ולביק ולא תוחפשממ  55%  כ
 
 וא  וחטיבה דרשמ ,הטילקה ידרשמ ומכ) רחא ירוביצ רוקממ הכימת ולביק  יפסונ  20%  כ
 .(תותדה דרשמ
 
 רועיש והז .42%  כ לע תדמוע ,רתויו  ידלי 4  ע ,תולודגה תוחפשמה ברקב ינועה תלוחת *
 .  ידלי 1 3  ע ,תונטק תוחפשמב ליבקמה רועישהמ השולש יפ טעמכ הובגה
 
 וקמ הכומנ היונפ הסנכה שי תוירוה דחה תוחפשמהמ עברכלו  ישישקה תוחפשממ עברכל *
 . ינועה
 
 שיש תוחפשמ  ה תוינעה תוחפשמהמ שילשכ :דחא סנרפמ  ע תוחפשמ לע חסופ וניא ינועה *
 . דחא סנרפמ  הב
 
  ינייפואמה תוזוחמה .בושיי יפלו תיפרגואיג הסירפב ינועה ידממב  יפצנ  ילודג  ילדבה *
 תוזוחמב תאז תמועל .(20%)  ורדהו (23%)  ילשורי ,(29%)  ופצה  ה ההובג ינוע תלוחתב
 . יללכה עצוממהמ שילשכב  ומנה רועיש , 13%כ לע ינועה תלוחת תדמוע זכרמהו ביבא לת  11
 ידממ יפל לארשי ירע תא גרדמה  לוסה שארב תומקוממ דודשאו  ילשורי ,קרב ינב  ירעה
 . ינועה
 
  קשמב תוסנכהה תוקלחתה
 
 הסנכהה תוקלחתהל יני’ג דדמ .קשמב תוסנכהה תקולחב  יוסמ רופיש  מתסה 2000 תנשב
 0.509  ל 1999  ב 0.512  מ דרי (החפשמה לש תיאמצעו הריכש הדובעמ רקיעב תעבונה) תילכלכה
   .0.6%  תב הדירי   2000  ב
 
  שארבש  תיב  יקשמלו  ריכש   שארבש  תיב  יקשמל  תילכלכה  הסנכהה  תקולח  יסופד  חותינ
 לש  תיב  יקשמב  תילכלכה  הסנכהב   ויוושה  יא  דדמ . תודגונמ  תויוחתפתה  לע  הרומ  יאמצע
 דרי  יאמצע לש תיב יקשמב וליאו ,(2000 ב 0.4390  ל 1999  ב 0.4305  מ) 2%  ב הלע  יריכש
 . רכינ רועישב
 
 אצממה  ע דחא הנקב הלוע  יריכש לש תיב יקשמב תילכלכה הסנכהב  ויוושה יאב לודיגה
 . טעמב ובחרתה  או 2000  ב ומצמטצה אל  יריכש  ידיחי  יב רכשה ירעפש
 
 הסנכהה ירעפ  וצמצל ￿ דחיבו דרפנב ￿  ירישיה  יסימהו תואבצקה תמורת התלע  2000ב
   .(2000   ב  31.2%  ל 1999  ב  30.8%  מ) תילכלכה
 
 0.355  מ) 1.3%  ב 1999  ל 2000  יב דרי היונפה  הסנכהה תוקלחתהל   ויוושה יא דדמ , כ בקע
 תיילע  ובשח לע  וילעה  ורישעה לש וקלחב הדירי תפקשמ  ויוושה יא תומצמטצה .(0.350  ל
 יתש  יב יוניש לח אל  ינורישעה ראש לש  קלחב .יעישתה דע יעיבשה  ינורישעה לש  קלח
 .  ינשה
 
 תקולח  תא  תיתוהמ  תונשל  ידכ   יא 2000  ב  תוסנכהה  תקולחב   מתסהש   יוסמה  רופישב
 ,דבלב 6.8%  ב  כתסה היונפה הסנכהה לכ  סב  ותחתה  ושימחה לש וקלח :קשמב תוסנכהה










1 24.8 1,673 1,753
2 39.7 2,677 2,805
3 52.6 3,546 3,717
4 63.5 4,282 4,488
5 74.4 5,018 5,260
6 84.3 5,688 5,961
7 94.3 6,357 6,662
8 103.2 6,959 7,293
9 111.1 7,494 7,854
בשוחש עצוממה רכשה .1993 = 100 סיסב לע 168.2 לש םיריחמה דדמ יפל ,2000 תוסנכה רקס תפוקת יריחמב   *






















1,673 -- -- -- 1,682 1,606 96.0
הכנ 1,673 -- -- -- 1,682 1,606 96.0
הסנכה תחטבה 1,673 1,257 1,181 70.6 1,587 1,511 90.3
שישק 2,677 -- -- -- 2,523 2,447 91.4
הכנ 2,677 -- -- -- 2,523 2,447 91.4
הסנכה תחטבה 2,677 1,886 1,810 67.6 2,358 2,282 85.3
הכנ 3,546 -- -- -- 3,367 3,291 92.8
הסנכה תחטבה 3,546 2,435 2,359 66.5 2,906 2,830 79.8
הכנ 4,282 -- -- -- 4,211 4,135 96.6
הסנכה תחטבה 4,282 2,983 2,907 67.9 3,475 3,399 79.4
 
דחא דלי םע 2,677 -- -- -- 2,672 2,596 97.0
םידלי ינש םע 3,546 -- -- -- 3,472 3,396 95.8
.הסנכה תחטבהל הלמג אלא ,םיריאש תבצק לבקמ וניאש דיחי הרוה *




 ליגרה רועישב הסנכה תחטבה
םידלי תואבצק +












 רחאל ינועה תלוחתב
םיסימו הרבעה ימולשת
2000
תוחפשמ 32.2 14.7 17.6 45.3
תושפנ 30.8 15.4 18.8 39.0
םידלי 35.7 20.5 25.2 29.4
1999
תוחפשמ 31.9 15.1 17.8 44.2
תושפנ 30.3 15.7 18.8 38.0
םידלי 35.3 20.8 24.9 29.5
1998
תוחפשמ 32.3 14.3 17.4 46.1
תושפנ 30.4 14.1 17.5 42.4








תוחפשמ 560,000 254,700 305,400
תושפנ 1,781,200 892,400 1,088,100
םידלי 683,100 392,200 481,100
1999
תוחפשמ 536,000 254,000 299,700
תושפנ 1,706,700 884,200 1,059,100
םידלי 660,600 389,400 466,500
1998
תוחפשמ 527,500 234,000 284,000
תושפנ 1,667,400 776,500 960,600
םידלי 640,700 319,200 400,600







1979 1980 19811 982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 19911 992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000




םיסימו הרבעה1999 2000 1999 2000 1999 2000
הייסולכואה לכ ךס 31.9 32.2 17.8 17.6 44.2 45.3
שישק החפשמ שאר 58.2 61.5 25.9 24.4 55.5 60.3
םידלי םע תוחפשמ 27.0 27.8 18.5 18.7 31.5 32.7
םידלי 3-1 21.5 22.3 14.4 14.4 33.0 35.4
רתויו םידלי 4 55.8 57.6 40.1 41.8 28.1 27.4
דבוע החפשמ שאר 16.3 16.3 8.9 9.0 45.4 44.8
ריכש 17.1 17.1 8.9 9.1 48.0 46.8
יאמצע 10.9 11.4 8.9 8.6 18.3 24.6
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
88.5 88.1 61.9 62.4 30.1 29.2
 סנרפמ םע תוחפשמ
דחא
32.5 32.1 17.5 17.7 46.2 44.9
 ינש םע תוחפשמ
םיסנרפמ
3.9 4.5 2.2 2.3 43.6 48.9
 םילוע
(1990 תנשמ)
44.4 43.4 18.7 18.7 57.9 56.9
םידוהי-אל 51.6 55.9 40.6 42.9 21.3 23.3
תוירוה-דח 49.8 52.7 23.3 25.1 53.2 52.4
 ימולשת ינפל הסנכה
םיסימו הרבעה
 ימולשת רחאל הסנכה
םיסימו הרבעה
 תלוחתב הדיריה רועיש
 ימולשת רחאל ינועה
(םיזוחא) םיסימו הרבעה
17הייסולכואה לכ ךס 299,700 305,400
שישק החפשמ שאר 89,000 84,100
םידלי םע תוחפשמ 149,600 155,600
םידלי 3-1 97,600 100,900
רתויו םידלי 4 52,000 54,700
דבוע החפשמ שאר 109,300 115,000
ריכש 95,400 100,600
יאמצע 13,900 14,400
(הדובעה ליגב) דבוע אל 102,800 107,300
דחא סנרפמ םע תוחפשמ 98,100 102,200
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמ 12,500 13,300




18 הרבעה ימולשת ינפל ,תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת









































































































כ"הס םישישק םע תוחפשמ
םידלי
3-1 םידלי 4 םידלי
רתויו


























שישק 19.9 37.9 27.5
 ליגב) דבוע אל
(הדובעה
9.9 27.1 35.1
דבוע 73.4 37.1 37.7
ידוהי-אל 11.5 20.0 28.1
הלוע 18.7 25.1 19.8
ירוה-דח 5.4 8.8 7.7
:םידלי םע 47.8 41.3 50.9
םידלי 3-1 40.3 27.8 33.0
רתויו םידלי 4 7.5 13.5 17.9
היינעה הייסולכואה
תוחפשמה תצובק הייסולכואה ללכ
20 
1999 2000 1999 2000 1999 2000
הייסולכואה לכ ךס 62.1 60.7 25.1 25.6 59.6 57.8
שישק החפשמ שאר 81.0 79.0 20.0 20.6 75.3 73.9
םידלי םע תוחפשמ 56.8 55.5 24.7 24.9 56.5 55.1
םידלי 3-1 56.0 54.1 26.9 27.5 52.0 49.2
רתויו םידלי 4 57.6 57.1 22.4 22.3 61.1 60.9
דבוע החפשמ שאר 37.1 36.0 19.3 20.0 48.0 44.4
ריכש 37.4 36.5 19.0 19.8 49.2 45.8
יאמצע 33.9 30.7 21.6 20.7 36.3 32.6
דבוע אל
(הדובעה ליגב)
94.5 94.1 34.9 35.1 63.1 62.7
(1990 תנשמ) םילוע 73.2 73.0 25.0 25.1 65.8 65.6
םידוהי-אל 54.7 54.0 22.8 25.1 58.3 53.5
תוירוה-דח 68.0 71.6 27.0 24.3 60.3 66.1





 סחיב הדיריה רועיש
 רחאל ינועה רעפ
 םיסימו הרבעה ימולשת
(םיזוחא)
211999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
הייסולכואה לכ ךס 17.8 17.6 18.8 18.8 24.9 25.2 100.0 100.0
םירע
םילשורי 18.8 23.7 21.7 27.1 28.9 36.5 106.7 92.1
ופי-ביבא לת 10.3 12.4 12.0 12.6 19.8 18.3 123.1 138.0
הפיח 13.6 11.6 12.3 10.6 15.6 15.1 104.2 111.4
דודשא 24.3 21.9 24.3 22.2 32.4 28.1 76.9 79.9
עבש ראב 21.0 18.8 16.6 15.6 16.5 16.8 84.4 85.1
קרב-ינב 24.1 33.6 30.3 37.9 35.8 45.7 78.9 71.6
םי-תב 18.1 14.0 13.8 10.7 15.3 9.7 86.4 86.4
ןולוח 13.2 9.5 12.8 6.9 16.0 5.5 103.1 98.9
הינתנ 16.0 14.8 12.7 15.4 13.6 20.5 89.4 93.5
הוקת-חתפ 12.2 8.5 10.1 8.4 11.1 11.0 110.3 107.9
ןויצל ןושאר 9.4 12.5 7.0 9.6 7.5 8.6 105.4 102.0
ןג-תמר 10.5 11.2 8.2 7.9 7.2 4.4 135.0 122.6
*תוזוחמ
םילשורי 19.2 23.3 21.6 26.1 28.5 35.0 104.8 93.0
ןופצה 27.4 28.9 27.9 30.7 34.9 38.0 73.0 72.0
הפיח 17.2 16.6 17.2 16.8 22.9 23.7 94.8 97.9
זכרמה 13.1 13.1 11.8 13.0 14.5 16.9 105.4 104.4
ביבא לת 13.0 12.8 13.6 12.7 18.8 17.8 115.8 119.2
םורדה 22.5 20.0 21.4 20.1 24.9 24.6 81.3 81.6
*חותיפ ירוזא 21.5 20.4 19.0 18.0 20.0 19.8 81.5 83.0










2275 90 95 100 105 110 125 150
הייסולכואה לכ ךס 7.0 12.8 15.4 17.6 19.3 20.9 25.8 34.8
שישק החפשמ שאר 6.2 16.0 20.5 24.4 25.7 27.6 33.2 44.8
םידלי םע תוחפשמ 7.8 13.9 16.6 18.7 21.0 22.9 28.8 38.8
םידלי 3-1 6.4 10.9 13.0 14.4 16.2 17.8 23.3 32.9
רתויו םידלי 4 15.0 30.4 36.2 41.8 46.9 50.1 58.1 70.2
דבוע החפשמ שאר 2.8 6.1 7.5 9.0 10.6 12.0 16.6 24.9
םיריכש 2.8 6.2 7.7 9.1 10.7 12.1 16.8 25.3
םיאמצע 3.2 5.5 6.4 8.6 9.9 11.5 15.0 22.2
 דבוע אל
(הדובעה ליגב)
36.9 52.8 58.9 62.4 65.2 67.6 73.6 81.2
 םילוע
(1990 תנשמ)
6.4 12.6 15.9 18.7 20.3 22.3 28.4 41.8
םידוהי-אל 18.1 32.9 38.6 42.9 47.3 51.3 60.4 71.7
תוירוה-דח 9.2 18.3 22.9 25.1 27.1 29.0 36.6 51.9
ינועה וק תסנכהמ זוחאכ הסנכהה הבוג  תצובק
הייסולכואה
231999 2000 1999 2000 1999 2000
ןותחת 0.0 0.0 2.2 2.2 2.7 2.7
2 1.3 1.3 3.3 3.4 4.1 4.1
3 3.1 3.2 4.3 4.4 5.1 5.1
4 4.7 4.6 5.4 5.5 6.3 6.3
5 6.3 6.3 6.7 6.8 7.6 7.6
6 8.2 8.2 8.2 8.2 9.1 9.1
7 10.4 10.5 10.0 10.1 10.6 10.7
8 13.2 13.5 12.4 12.5 12.7 12.8
9 18.0 18.3 16.4 16.6 15.7 15.9
ןוילע 34.9 34.3 31.0 30.4 26.3 25.6
 תסנכה ןיב סחיה 
 ןיבל ןוילעה ןושימחה
ןותחתה ןושימחה תסנכה
40.7 40.5 8.5 8.4 6.2 6.1
      





*ןורישע  ימולשת רחאל
םיסימו הרבעה
**(%)הסנכהה ללכב ןורישע לכ לש וקלח 
תושפנה ןמ 10% הנומ ןורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.הייסולכואב     















2000 0.509 0.411 0.350 31.2
1999 0.512 0.417 0.355 30.8
1998 0.507 0.408 0.347 31.5
(םיזוחא) דדמב יונישה
1999 תמועל 2000 -0.6 -1.4 -1.3
1998 תמועל 2000 0.5 0.7 0.9
2000 0.439 0.385 0.321 26.8
1999 0.431 0.378 0.317 26.5
1998 0.432 0.377 0.317 26.7
1999 תמועל 2000 2.0 1.9 1.5
1998 תמועל 2000 1.6 2.1 1.5
םיריכש לש תיב יקשמ
 רשאכ  תינקת שפנל הסנכה לש םיחנומב ,תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני’ג דדמ בושיח   *
.הב תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל סחוימה לקשמה    
(םיזוחא) דדמב יונישה
25